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18th Century Dance 
Willard A. Palmer 
(1917-1996) 
Lone Star Waltz 
Lia Stallmann, piano 
(student of Robert Moeling) 
Minuet in C Major Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gallop, Op. 39 No.18 Dmitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
Oki Nakazawa, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Sonatina in G Major 
I Allegretto 




Joseph Hlavinka, piano 
(student of Robert Moeling) 




Haerim Jang, piano 









Sonata in D Major 
Little Shepherd 
JinAh Kim, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Romanian Folk Dances, SZ 56 
1. Bot tanc - Jocul cu bata (Stick Dance) 
2. Brau! 







4. Bucsumi tanc - Buciumeana (Dance from Buchum) 
5. Poarga romaneasca (Romanian Polka) 
6. Aprozo - Maruntel (Fast Dance) 
V. "Bruyeres" 
Derrick Liu, piano 
(student of Dean Shank) 
from Preludes, Book Two 
Improvisation on Theory Class Themes 
Victor Prieto, piano 




Gavotte in C Franrois-Joseph Gossec 
(1734-1829) 
Nicholas Hoang, viola 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
Theme and Variations Guido Papini 
(1847-1912) 
arr. Samuel Applebaum 
(1904-1986) 
Joshua Hu, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
Gavotte in G Minor Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Humoresque 
Tucker Arrants, violin 
(student of Joseph Maile) 
Charles Tauber, piano 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Concertino in G, Op. 8 No. 4 Adolph Huber 
(1872-1946) 
Air Varie 
Toga Nakazawa, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
Charles-Auguste de Beriot 
(1802-1870) 
Cianan Dewsnap, violin 
(student of Sonja Harasim) 
Charles Tauber, piano 
\ 
Concerto for Violin, Op. 8 
Winter from The Four Seasons 
III. Allegro 
Lauren Hoang, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Violin Concerto in D Major 
"Adelai'de" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
I. Allegro 
Teresa Lee, violin 
(student of Sonja Harasim) 
Thomas Lee, piano 
Partita No. 3 for Solo Violin 
in E Major, BWV 1006 
Johann Sebastian Bach 
Preludio 
Seamus Cole Dewsnap, violin 
(student of Kenneth Goldsmith) 
